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1 Cet ouvrage collectif sur l’historiographie de l’Iran au XXe s. vient combler un vide. En
effet, chacun des changements politiques radicaux qu’a connus l’Iran au cours du siècle
dernier avec notamment deux révolutions (1905-1909 et 1978-1982) s’est traduit par
l’émergence  de  nouvelles  perceptions  de  l’historiographie  du  pays.  Il  était  donc
nécessaire  de  clarifier  ces  ruptures  et  d’apporter  un  nouvel  éclairage  sur  les
développements « erratiques » (p. 3) de la recherche historique en Iran. Le directeur de
l’ouvrage, T. Atabaki relève avec justesse que « l’amnésie et la récupération sélective du
passé se construisent en fonction de puissants critères idéologiques qu’il s’agisse de la
période monarchique ou du gouvernement de la République islamique » (p. 3-4). Dans
cette  perspective,  l’historiographie  n’est  qu’un  outil  de  reconstruction,  par  les
dirigeants,  d’une vision du passé permettant de déterminer les attentes vis-à-vis de
l’avenir. Cet ouvrage est le résultat d’une conférence organisée à l’université d’Oxford
sur les liens entre historiographie et culture politique en Iran au XXe siècle. Le tour de
force  que  réussissent  le  directeur  de  la  publication  ainsi  que  les  auteurs  des
contributions est d’offrir au lecteur une lecture plurielle de l’historiographie de l’Iran
au  travers  de  l’ensemble  de  ses  dimensions  idéologiques  :  islamiste,  nationaliste,
marxiste, complotiste (vision fondée sur les théories du complot) et, enfin, celle centrée
sur le genre.
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